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STATE OF IDAHO 
Case No.$9/.;:t;:Z- ;;;l2;// 
APPELLANT'S BRIEF 
Appeal from the District Court of the h>u~~~~ Judicial District 
for cJc/;;, County. 
The Honorable /kwv,fe/ &dtutl:- ;:{;e, , District Judge presiding. 
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